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Artinya:  Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 
antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. (QS. Al-Mulk: 2)
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis SWOT Kinerja Karyawawan dan Minat 
Nasabah dalam Peningkatan Kualitas Pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung” 
ini ditulis oleh MU’ALIFAH, NIM. 3223113067, Pembimbing Dr. Nur Aini 
xvii 
Latifah, SE,MM.Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
seberapa besar peranan penting dan strategis yang dimainkan oleh sumber daya 
manusia yang ada dalam perusahaan sehingga kinerja karyawan dapat 
menciptakan keunggulan kompetitif pada organisasi tersebut, serta dapat menarik 
minat nasabah terhadap lembaga keuangan syariah supaya dapat meningkatkan 
kualitas pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah kinerja 
karyawan meningkatkan kualitas pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung? (2) 
Aapakah minat nasabah meningkatkan kualitas pembiayaan di LKS ASRI 
Tulugagung?Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
perkembangan kinerja karyawan dan minat nasabah terhadap peningkatan kualitas 
pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ASRI Tulungagung. 
Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
ASRI Tulungagung agar lebih termotifasi dalam mempertahankan loyalitas 
nasabah serta peningkatan kinerja para karyawan dalam peningkatan kualitas 
pembiayaan.Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.Dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan Kuantitatif yaitu pendekatan untuk mencari sebuah data 
yang berupa angka-angka hasil penggukuran dari objek penelitian. Sedangkan 
jenis penelitian yang digunakan peneliti menggunakan penelitian lapangan atau 
Field Research yaitu dengan meneliti langsung pada objek penelitian, objek yang 
akan diteliti yaitu kinerja karyawan dan minat nasabah dalam meningkatkan 
kualitas pembiayaan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis SWOT berdasarkan 
Internal-Eksternal (IE Matrik ) kinerja karyawannilai total skor IFAS 2,75  dan 
nilai total skor EFAS 2,30 Sedangkan Analisis diagaram cartesius  Kinerja 
karyawan IFAS sebesar 1,05 dan nilai EFAS sebesar 1,70.Ini menunjukkan bahwa 
kinerja karyawan memiliki hasil nilai kekuatan dan peluang yang tinggi dari pada 
kelemaha dan ancaman sehingga dapat dikatakan  kinerja karyawan dapat 
meningkatkan kualitas pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung. Untuk skor total 
faktor internal Minat nasabah dengan total 2,80 dan skor total faktor eksternal 
sebesar 3,09Sedangkan Analisis diagaram cartesius  Minat nasabah IFAS sebesar 
1,50 dan EFAS sebesar 1,21 dari data tersebut diketahui pula bahwa minat 
nasabah sanagatlah besar dilihat dari faktor kekuatan dan peluangnya sehingga 
dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman yang ada dalam perusahaan 
sehingga dapat di katakan dapat meningkatkan kualitas pembiayaan di LKS ASRI 
Tulungagung. 
Kata kunci :  Kinerja karyawan, Minat nasabah, Analisis SWOT 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Employee Performance SWOT Analysis and Customer 
Interest in Improving Quality of Financing in Islamic Financial Institutions ASRI 
Tulungagung" was written by Mu'alifah, NIM. 3223113067, Supervisor Dr. Nur 
xviii 
Aini Latifah, SE, MM. This research is motivated by a phenomenon that how 
much important and strategic role played by human resources in the company so 
that the performance of employees can create a competitive advantage to the 
organization, and can attract customers to the Islamic financial institutions in 
order to improve the quality of financing at the Institute Islamic finance ASRI 
Tulungagung. 
The problem of this thesis is (1) Does the performance of employees to 
improve the quality of financing in Islamic Financial Institutions ASRI 
Tulungagung? (2) Is the interest customers improve the quality of financing in 
Islamic Financial Institutions ASRI Tulugagung? As for the purpose of this study 
was to determine the development of the employee's performance and the interests 
of customers to improve the quality of financing in Islamic Financial Institutions 
ASRI Tulungagung. 
This thesis is expected to benefit the Islamic Financial Institutions ASRI 
Tulungagung to be more motivated in maintaining customer loyalty and 
increasing the performance of the employees in the improvement of the quality of 
financing. Results of this research can be used as an input or reference for further 
research. In this study, using a quantitative approach is the approach to look for a 
data numerical measurement results of the research object. While the type of 
research that is used by researchers using research field or Field Research is to 
examine directly the research object, the object to be examined is the performance 
of the employees and customers' interest in improving the quality of financing. 
These results indicate that the SWOT analysis based on the Internal-
External (IE Matrix) employee performance IFAS total score of 2.75 and Interests 
customers total score EFAS 2.30. While the Cartesian diagram Analysis of 
employee performance IFAS value of 1.05 and EFAS 1.70. It shows that the 
performance of the employees have the results of the high strength and 
opportunities than weaknesses and threats that can be said employee performance 
can improve the quality of financing in Islamic Financial Institutions ASRI 
Tulungagung. For a total score of internal factors drive customers to a total of 
2.80 and a total score of 3.09 by external factors. While the Cartesian diagram 
Analysis of customer interest IFAS of 1.50 and EFAS 1.21 of the data is known 
also that customer interest is very great views of the power factor and 
opportunities so as to minimize the weaknesses and threats that exist in the 
company so that it can be said to improve the quality of financing The Islamic 
Financial Institutions ASRI Tulungagung. 
 
Keywords: employee performance, customer interest, SWOT Analysis 
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Analisis SWOT Kinerja Karyawan dan Minat Nasabah Dalam 
Peningkatan Kualitas Pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung 
 
KOESIONER KINERJA KARYAWAN 
PROFIL RESPONDEN 
1. Jenis kelamin Anda: 
a. Pria  b.  Wanita 
2. Usia Anda : _________ tahun 
3. Pendidikan terakhir 
a.SMPb.SMA  c. Diploma/S1 
4. Lama bekerja : 
a. 1 – 2 tahun b. 3 – 4 tahun c. 5 – 6 tahun d. > 6 tahun 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
Kuesioner di bawah ini memuat sejumlah pernyataan. Silahkan Anda memberikan 
tanda checklist (√) pada kotak jawaban yang Anda pilih yang menunjukkan 
seberapa besar tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan Anda. Pertanyaan pada 
bagian ini menyediakan jawaban dengan kode (SS, S, KS, TS, STS). Setiap 
responden hanya diberi kesempatan menceklist satu jawaban. Adapun makna 
kodenya adalah sebagai berikut: 
 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
 
xxii 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
          Indikator Kualitas kinerja  
No Peryataan SS S KS TS 
1 Saya menyelesaikan pekerjaan 
yang diberikan dengan sangat 
teliti 
    
2 Saya menyelesaikan tugas 
dengan sangat rapi 
    
3 Saya menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan keterampilan dan 
kemampuan yang saya miliki  
    
4 Hasil kerja yang saya selesaikan 
sesuai dengan volume pekerjaan 
yang diberikan 
    
5 Saya mengerjakan tugas sesuai 
dengan pembagian kinerja 
perusahaan 
    
 
 
 
Indikator Kuantitas kinerja 
No Peryataan SS S KS TS 
 
xxiii 
1 Saya menyelesaikan beberapa 
pekerjaan  dengan tepat waktu 
setiap harinya  
    
2 Jumlah prestasi kinerja saya 
sudah dapat digunakan untuk 
mengukur keberhasilan kinerja 
karyawan 
    
3 Ketaatan saya  pada peraturan 
perusahaan sebagai ukuran 
kesungguhan kinerja  dalam 
melaksanakan pekerjaan 
    
4 Tingkat keberhasilan kinerja 
saya dapat diukur oleh 
keberhasilan tugas yang  telah 
diselesaikan  
    
5 Jumlah siklus aktivitas yang 
telah saya selesaikan sudah 
hampir memenuhi target 
kinerja perusahaan  
    
 
 
          Indikator Pelaksanaan tugas 
No Peryataan SS S KS TS 
 
xxiv 
1 Saya melaksanakan tugas 
dengan sangat baik  
    
2 Saya bekerja sesuai dengan 
keahlian dan kompetensi 
yang saya miliki 
    
3 Saya mengutamakan 
kedisiplinan selama waktu 
bekerja 
    
4 Saya melaksanakan  
pekerjaan sesuai dengan tugas 
yang diberikan 
    
5 Saya melaksanakan tugas 
dengan penuh kesungguhan  
    
 
          Indikator Tanggung Jawab 
No Peryataan SS S KS TS 
1 Saya selesaikan pekerjaan 
dengan penuh tanggung 
jawab  
    
2 Saya sanggup  
menyelesaikan tugas yang 
diberikan dengan baik 
    
3 Saya menyelesaikan     
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pekerjaan dengan tepat 
waktu  
4 Saya bersedia 
menyelesaikan pekerjaan 
sampai tuntas 
    
5 Saya berani menanggung 
resiko atas tindakan yang 
saya lakukan dalam  
melaksanakan pekerjaan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOESIONER MINAT NASABAH 
PROFIL RESPONDEN 
 
xxvi 
1. Jenis kelamin Anda: 
b. Pria  b.  Wanita 
2. Usia Anda : _________ tahun 
3. Pendidikan terakhir 
a. SD   b. SMP  c. SMA  d. Diploma/S1 
4. Profesi 
a. Mahasiswa  b. Karyawan Swasta  c. Ibu Rumah Tangga  d. PNS e. 
Wiraswasta 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
Kuesioner di bawah ini memuat sejumlah pernyataan. Silahkan Anda memberikan 
tanda checklist (√) pada kotak jawaban yang Anda pilih yang menunjukkan 
seberapa besar tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan Anda. Pertanyaan pada 
bagian ini menyediakan jawaban dengan kode (SS, S, KS, TS, STS). Setiap 
responden hanya diberi kesempatan menceklist satu jawaban. Adapun makna 
kodenya adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
 
   
           Indikator Kognisi (Gejala pengenalan)  
xxvii 
No Peryataan SS S KS TS 
1 Saya tertarik dengan LKS ASRI karena 
bagi hasilnya sesuai 
    
2 Saya menyukai LKS ASRI ini karena 
persyaratanyamudahdantidakmemberatkan 
    
3 Saya tertarik dengan LKS ASRI ini karena 
mengunakan transaksi yang berbasis 
syari’ah  
    
4 Saya merasa tertarik dengan LKS ASRI 
ini serta ingin menjalin hubungan kerja 
sama. 
    
5 Saya tertarik bekerja sama dengan LKS 
ASRI ini karena sudah mengenal dengan 
baik 
    
 
        Indikator Konasi (kemauan) 
No Peryataan SS S KS TS 
1 Saya bersedia menjadi nasabah 
di LKS ASRI karena amanah 
    
2 Saya lebih menyukai  
melakukan pinjaman di LKS 
ASRI karena sudah sesuai 
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dengan prinsip syari’ah 
3 Saya ingin menjadi anggota setia 
LKS ASRI ini dari tahun ke 
tahun 
    
4  Saya mau menjadi nasabah 
karena prosedur pembiayaan di 
LKS ASRI ini  mudah 
dimengerti dan dipahami  
    
5 Saya selalu memperhatikan 
kemanfaatan dan keuntungan 
yang di dapat setelah bekerja 
sama dengan LKS ASRI ini 
    
 
          Indikator Emosi 
No Peryataan SS S KS TS 
1 Saya merasa senang setelah 
bekerjasamadenganLKS ASRI 
ini 
    
2 Saya merasa puas dengan 
melakukan pinjaman di LKS 
ASRI ini 
    
3 Saya lebih nyaman melakukan 
transaksi pembiayaan di LKS 
    
 
xxix 
ini dari pada  di tempat lain 
4 Saya merasa senang 
denganlayanan yang 
diberikanoleh LKS ASRI ini 
    
5 Saya merasa senang karena 
pembiayaan di LKS ASRI ini 
sangat membantu saya dalam 
melakukan usaha  
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